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Utazások Tunézia és Algéria partján 
A távoli, egzotikus tájak régóta vonzzák az utazót. A közlekedési eszközök 
fejlődésével a XIX. század második felétől jelentősen könnyebbé válik az utazás, így 
egyre többen indulnak útnak távoli, többnyire ismeretlen tájak felé. Ilyen úti célnak 
számít bizonyos szempontból Észak-Afrika is. A területen található francia 
gyarmatokat azonban mást szemmel látja a magyar és a francia utazó: Előbbi az 
ismeretlent és az egzotikumot keresi, míg utóbbi többnyire a gyarmati politika 
igazolásának céljából kel útra és a hazájához tartozó területet szeretné saját szemével 
megismerni. Azáltal, hogy az utazást nem ugyanaz a cél motiválja, jelentősen eltér a 
területről készült útleírások tartalma és leírásmódja is.  
Előadásunkban két olyan egykorú útleírást szeretnénk összevetni, melyek útvonala 
kisebb elérésekkel megegyezik és leírói önszántukból, saját költségükön utaztak a 
gyarmati Tunéziába, valamint Algériába. Érdeklődésünk középpontjában az áll, hogy 
az utazó nemzetisége, politikai nézetei és érdeklődése miként befolyásolják az útleírást 
és ezáltal az olvasóközönséget is. Röviden összefoglaljuk, mely kérdésekre szentelnek 
az egyes utazók kiemelt figyelmet, melyek az útleírások közös pontjai és melyekben 
tér el jelentősen a két beszámoló. Ezen kívül megvizsgáljuk azt, hogy milyen 
eszközöket használnak fel az utazók az ismeretlen leírására és ezzel milyen mértékben 
vezetik félre az olvasókat. Előadásunkban olyan hipotéziseket fogalmazunk meg, 
melyek a későbbi kutatásunk alapjául szolgálhatnak.  
